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KESZTHELYI- SZABÓ GÁBOR 
60 éves 
A 60. születésnapot nem nagyon szoktuk megünnepelni, mert a mérnöki, egyetemi oktatói 
karrier tekintetében ez a kor még a felmenő ágnak számít. Vagyis a hatvanévesek még juniorok. 
Nem így Gábor - néhány hónapja Keszthelyi- Szabó Gábor - barátom, aki nemcsak 
méreténél és tömegénél fogva súlyos egyéniség, hanem végig tekintve szakmai életpályáján a sok-
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sok eredményes tevékenység, amit eddig abszolvált, tulajdonképpen 80 évre is elegendő lenne. Pedig 
még O is a felmenő ágban van. 
Hiszen az 1976-ban, majd 82-ben szerzett mérnöki okleveleket, 1983-ban már doktori 
fokozat, 1988-ban pedig a műszaki tudomány kandidátusa kitüntető elismerés követte. Tíz évre rá 
habilitált, húsz évre pedig 2008-ban már az Akadémia doktora és nem sok idő kellett ahhoz, hogy az 
illetékes osztálybizottság tagja, majd alelnöke, közgyűlési doktorképviselője lehessen. Tempózott az 
egyetemi vezetői feladatok tekintetében is, 1989-ben már tanszékvezető, főigazgató helyettes, 1996-
tól pedig kari főigazgató. Majd 2000-től a Szegedi Tudományegyetem Agrártudomány centrumának 
elnöke, rektorhelyettes. 
Végül, de nem utolsó sorban 2003-tól 2010-ig, egy főiskolai karról érkezvén a Szegedi 
Tudományegyetemre, az ország egyik legnagyobb, legtekintélyesebb egyetemének két cikluson át 
megbecsült rektora volt. Ezen kívül ,jól"mozog a városban, az országban, a szakmában, nemzetközi 
téren és ezt a tevékenységét mindenütt jókedvvel, mackós szeretetre méltósággal, lendületes 
vehemenciával, eredményesen végzi. Elismertségét visszaigazolja az is, hogy egy nehéz időszakban 
a Magyar Rektori Konferencia elnökségére is bizalmat kapott. 
Teljes életet él, szeret jókat enni, okosakat mondani. Lovagol, no meg időnként félévekre 
kibicsaklik a lába is, amit nagy önmérséklettel és önmegtartóztatással a nyüzsgésben visel el a teljes 
gyógyulásig. 
Mindenre van ideje, családját, unokáit és közelmúltban eltávozott édesanyját rajongásig 
szereti, szerette. Mindig mindenütt ahol jelen van anélkül, hogy akarná, ráirányul a figyelem. 
Energikus, érvelései megállnak. Úgy vitatkozik, hogy azzal senkit nem bánt, sőt még az ellenfeleit is 
képes sokszor barátokká tenni. 
Sajátos egyéniség. Figyelemre méltó és kikerülhetetlen személyisége a magyar 
felsőoktatásnak. A tudományában is megbecsült, és bár én nem vagyok igazán híve a 
mikrohullámnak, foként az elektroszmogja miatt, de ezzel együtt is elismerem, hogy maradandót 
alkotott, alkot továbbra is az általa megálmodott és létrejött intézet nagyszerű körülményei és 
OTKA-val övezett lehetőségei közepette. 
Nagyon szereti a tanári pályát, nem kevésbé szakmáját és alma máterét. Dicséretesen, nem 
kevés megpróbáltatást felvállalva még arra is vállalkozott, hogy volt rektorként, - ma már rektor 
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emeritus - megpályázza a mérnöki kar dékánságát. Váltva az ő „intézmény vezetői iskolájából" 
egyetemi tanárrá, dékánná felnőtt és a két ciklus lejártával a pozíciótól megváló pályatársát. Mindezt 
azért, hogy a valamikori főiskolai kar, egyetemi karrá érlelődését és kiteljesülését szolgálja, nem 
csak mint az egyik meghatározó intézet igazgatója, hanem most már minden fórumon megszavazott 
dékánként is. 
Mindent összevetve Keszthelyi-Szabó Gábor emberi és szakmai kvalitásai, szeretetre méltó 
egyénisége több évtizede gazdagítja mindazokat, akik a vonzáskörében élnek. Ellenségei nincsenek, 
ellenfeleit pedig előbb-utóbb Őt elfogadóvá képes formálni. Mégpedig úgy, hogy sohasem akarja 
megfordítani a véleményüket, még akkor sem, amikor az nem egyezik az övével. 
Ilyen kolléga kevés van, bár többen lennének. Persze hibái is vannak, de miért ne lennének. 
A furcsa az, hogy többé - kevésbé azok is szerethetőek. így állunk tehát a 60. esztendejét betöltő 
Keszthelyi- Szabó Gáborral, akinek most a magam és a barátai nevében ezúton kívánok boldog 
születésnapot, szép, eredményes és élményekben gazdag szakmai és magánéletet, az 0 és 
valamennyiünk örömére, békességére. 
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